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A MODIFIED REDLICH-KWONG EQUATION OF STATE 
FOR PREDICTING DENSITY OF DENSE FLUID, VAPOR PRESSURE 
AND SOLUBILITY OF SOLID IN SUPERCRITICAL FLUID 
 
ABSTRAK 
 
Persamaan keadaan bentuk kubik banyak digunakan dalam perhitungan 
keseimbangan fasa karena pertimbangan kesederhanaan dan keakuratnnya. 
Perhitungan kelarutan padatan di dalam fluida superkritik adalah berdasarkan 
anggapan adanya keseimbangan fasa. Persamaan Redlich-Kwong, yang hanya 
memerlukan data temperatur dan tekanan kritik, kurang akurat untuk prediksi 
kelarutan padatan dalam fluida superkritik. Persamaan Peng-Robinson hampir 
selalu lebih baik daripada persamaan Redlich-Kwong, akan tetapi persamaan 
ini memerlukan data fisik lain, yaitu faktor asentrik. Data ini untuk 
kebanyakan padatan tidak tersedia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan satu persamaan 
keadaan yang hanya memerlukan data tekanan dan temperatur kritik serta 
besaran lain yang lebih mudah untuk diperoleh atau dihitung. Penelitian ini 
yang merupakan penelitian non-eksperimental, dimulai dengan pengembangan 
model persamaan yang lebih akurat untuk memprediksi densitas cairan dan 
fluida superkritik. Sebagai persamaan dasar adalah persamaan dengan 
Redlich-Kwong. Persamaan yang diusulkan melibatkan besaran lain, yaitu 
berat molekul yang sangat mudah dihitung. Model yang dikembangkan diuji 
dengan data kesperimental yang diambil dari berbagai macam sumber 
literatur. Persamaan yang diusulkan lebih akurat daripada persamaan keadaan 
lain yang pernah ada untuk prediksi densitas cairan dan fluida superkritik 
murni. Persamaan tersebut juga lebih akurat daripada persamaan Redlich-
Kwong untuk prediksi tekanan uap senyawa-senyawa berat. Untuk memperluas 
keberlakuan persamaan tersebut pada campuran, maka dikembangkan pula 
aturan pencampuran baru berdasarkan teori mekanika statistik. Dengan 
aturan pencampuran yang diusulkan, persamaan tersebut lebih akurat 
daripada persamaan-persamaan keadaan lain untuk prediksi densitas 
campuran cairan dan kelarutan padatan di dalam fluida superkritik. 
